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Bakgrunn
I 2015 og 2016 bestemte vi frøspillet ved tresking av 
rødkløver ved å kaste oppfangerplater med størrelse 
1 m x 2 m på tvers inn under treskeren mens den 
kjørte framover i frøenga (Aamlid & Øverland 2016, 
2017). Undersøkelsene hadde bakgrunn i en svensk 
kartlegging, der det ved samme metodikk ble påvist 
at 7-25 % av frøavlinga gikk til spille ved tresking, 
mest ved høy framdriftshastighet av treskeren (Skyg-
geson 2015). Betydningen av framdriftshastighet ble 
bekreftet i de norske registeringene, men uavhengig 
av hastighet ble frøspillet oppgitt å være betydelig 
større enn i den svenske rapporten, i gjennomsnitt 
over 50 % (Aamlid & Øverland 2016, 2017). 
I ettertid har vi innsett at det store spillet som ble 
oppgitt i de to foregående Jord- og plantekultur-
bøkene var feil fordi vi antok at frøspillet fordelte seg 
jevnt over skjærebordsbredden. Dette er ikke riktig, 
for i praksis havner det aller meste av spillet midt 
under treskeren i en bredde tilsvarende bredden på 
såldkassa. Det riktige må derfor være å anta at spillet 
på oppfangerplatene representerer hele skjærebords-
bredden, som regel 5-6 m istedenfor 2 m bredde. I en 
tilsvarende undersøkelse av frøspill i timotei i 2017 
fant vi riktignok at 38 % frøet ved andre gangs  
tresking kunne bli blåst med ut på sidene av den  
kraftige nedadgående luftstrømmen fra halmkutteren 
(se annen artikkel i denne boka), men på grunn av 
tyngre frø antas denne andelen å være mindre ved 
tresking av rødkløver. I 2017 hadde vi – på samme 
måte som i timotei - planlagt en separat under-
søkelse for å se hvordan frøspillet fordeler seg i 
bredden ved tresking av rødkløver med og uten bruk 
av halmkutter, men på grunn en vanskelig sesong 
med mulighet for tresking av rødkløver først langt 
ut i oktober kunne vi ikke prioritere dette. Årets 
frøspillsforsøk ble derfor gjennomført uten bruk av 
halmkutter, og beregningen av frøspill pr. daa er gjort 
under forutsetning av at oppfangerplata represen-
terer hele skjærebordsbredden. I sammendraget for 
2015-17 har vi også beregnet frøspillet i 2015 og 2016 
på nytt under den samme forutsetningen. 
8QGHUV¡NHOVHQHDYIU¡VSLOOLU¡GNO¡YHUIU¡HQJHUÀQDQ-
siert av Norsk frøavlerlag, Felleskjøpet Agri og Strand 
Unikorn.  
Materiale og metoder
Undersøkelsen i 2017 ble utført hos to frøavlere av 
Lea rødkløver i Re, Vestfold. Opplysninger om de to 
frøengene framgår av tabell 1. 
Forsøksplanen hadde følgende forsøksfaktorer: 
Faktor 1: Relativ luftfuktighet ved tresking
Lav (helst under 55 %)
Middels (55 – 70 %)
Høy (over 70 %) 
Faktor 2. Framdriftshastighet, tresker
1 km/t
2 km/t
Tabell 1. Opplysninger om nedsviingsdato, treskedato og type og innstilling av skurtreskeren i de to forsøka med frøspill ved 
tresking av rødkløver i Vestfold i 2017
Dato for 
nedsviing m/
Reglone
Treske-
dato
Type
tresker
Bredde 
skjære-
bord, m
Periferihastighet 
slager, m/s
Broåpn. 
foran/
bak, mm
Tine-
lister
Såldåpning 
over/under, 
mm
Felt 1 14.sept. 9.okt. Claas Lexion 630 5,4 29 8/3 Nei 6/3
Felt 2 7.sept. 9.okt. Claas Tucano 430 6,0 29 7/4 Nei 10/5 mm
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Frøavl
'HWWHJLUVHNVNRPELQDVMRQHURJPHGWRJMHQWDNÀNN
hvert felt tolv ruter. 
I motsetning til 2015 og 2016 hadde vi i 2017 ikke 
med såldåpning/lufthastighet over sålda som forsøks-
faktor. Innstillingen av renseverket var derfor den 
samme på alle ruter, slik det framgår av tabell 1. 
Dette skyldes at resultatene fra 2015 og 2016 viste 
små utslag for ulik innstilling av renseverket, men 
store utslag for framdriftshastighet. Resultatene i 
ÀNNRVVRJVnWLOnWURDWIU¡VSLOOHWYLOOH¡NHPHG
økende luftfuktighet, og derfor var det lagt opp til 
tresking på ulike tidspunkt med økende luftfuktighet 
utover ettermiddagen/kvelden. Dette var ikke lett 
å få til i praksis på grunn av den sterkt forsinka 
treskinga og siden begge felt måtte treskes på samme 
dag, men en viss forskjell ble oppnådd ved at NLR 
Viken ambulerte mellom de to feltene på treske-
dagen. Ved tresking 9.oktober hadde det gått ei uke 
siden siste nedbør (45 mm den 1-2. oktober) og vi var 
inne i en høytrykksperiode med tørt vær og så vidt 
frost om natta (bilde 1). 
Rutelengden ble målt i hvert enkelt tilfelle og var 
som regel rundt 40 m. Rutebredden tilsvarte skjære-
bordsbredden (tabell 1). Frøavlinga ble tatt ut i 
bunnen av treskeren, mellom bunnskruen og eleva-
toren til tanken. Etter veiing ble prøver på 3 kg tatt 
ut for bestemmelse av vanninnhold, avrens og frøkva-
litet i frølaboratoriet på Landvik. Ved tresking av hver 
rute ble det kasta to oppfangerplater, hver plate 1 m 
x 2 m, inn under treskeren på hver rute; innholdet på 
disse plantene ble også rensa og analysert på Landvik. 
Resultater og diskusjon
Felt 1
I den første frøenga var gjennomsnittlig avlingspoten-
siale (dvs. summen av frøavling og spillfrø) 23,6 kg/
daa (tabell 2). Av dette gikk i gjennomsnitt 34,8 % 
tapt som spillfrø, altså et betydelig frøtap. 
Den første registreringa ble utført kl. 12.15 ved en 
luftfuktighet på 55 %. I middel for to kjørehastigheter 
gikk da 36,5 % av avlinga tapt. Ved neste registering 
ÀUHWLPHUVHLQHUHKDGGHOXIWIXNWLJKHWHQDYWDWWWLO
49 %, og frøtapet var 28,9 % av avlingspotensialet. 
Deretter begynte luftfuktigheten igjen å stige, ved 
siste registering omtrent kl. 17.00 gikk nesten 41 % av 
DYOLQJDWDSW9DQQSURVHQWHQHLWUHVNDIU¡YDUHUHÁHN-
terte i grove trekk forskjellene i luftfuktighet mellom 
de tre tresketidene, mens forskjellene i tusenfrø-
vekt viste at de tyngste frøa ble berga i perioden på 
ettermiddagen da luftfuktigheten var lavest. Både 
den berga frøavlinga og spillfrøet inneholdt svært 
mye harde frø, i middel henholdsvis 41,8 og 25,0 %. 
At hardfrøandelen var høyere i det berga frøet enn i 
spillfrøet står i motsetning til tidligere forsøk, og kan 
muligens skyldes at en mindre andel av frøavlinga 
gikk i retursystemet på denne treskeren enn på tres-
keren som var brukt i 2015, 2016 og på felt 2 i årets 
undersøkelse (neste avsnitt). 
En dobling i kjørehastigheten fra 1 til 2 km/t førte – i 
PLGGHOIRUXOLNHWUHVNHWLGVSXQNWWLOHQVLJQLÀNDQW
økning i frøspillet på 4,6 kg/daa eller 77 % (tabell 
2). Dette samsvarer med tidligere forsøk (Skyggeson 
2015, Aamlid & Øverland 2017). Samspillet mellom 
tresketidspunkt/relativ luftfuktighet og framdrifts-
KDVWLJKHWYDULNNHVLJQLÀNDQWRJHUGHUIRULNNHYLVWIRU
felt 1. 
Felt 2
I den andre frøenga var gjennomsnittlig avlingspo-
tensiale 32,1 kg/daa og gjennomsnittlig frøspill 6,9 % 
(tabell 3). Dette er på nivå med de svenske frøengene 
med minst frøspill i Skyggesons undersøkelse (2015). 
Sammenlikning med felt 1 som ble treska samme 
dag (tabell 2) viser at frøspillet ved tresking av felt 
2 (tabell var mindre til tross for rundt halvparten så 
stor avrensprosent og til tross for høyere vanninnhold 
i den berga frøavlinga. Men økende luftfuktighet og 
Bilde 1. Klar til oppsamling av frøspillet på en av rutene i 
felt 1. Foto: John Ingar Øverland. 
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økende framdriftshastighet førte til større spill på 
samme måte som i felt 1, og i felt 2 var det dessuten 
HWVLJQLÀNDQWVDPVSLOO3LGHWIUDPGULIWVKDVWLJ-
heten hadde mer å si for frøspillet ved høy enn ved 
ODYOXIWIXNWLJKHWÀJXU
6SLUHHYQHQLIU¡HWIUDIHOWYDULNNHVLJQLÀNDQW
påvirket av noen av forsøksfaktorene. Lavere 
spireevne i spillfrøet enn av den berga frøavlinga 
UHÁHNWHUHUHQJMHQQRPVQLWWOLJKDUGIU¡SURVHQWSn
henholdsvis 34,1 og 17,8 %, altså motsatt i forhold til 
felt 1. 
Oppsummering over tre år: Betydning av 
framdriftshastighet
Tabell 3 viser sammendrag av tre års forsøk med 
ulik framdriftshastighet ved tresking (ett felt i hvert 
av åra 2015 og 2016, to felt i 2017). Tabellen viser 
liten virkning av framdriftshastighet på den berga 
IU¡DYOLQJDPHQVWRURJQ UVLJQLÀNDQWYLUNQLQJSn
frøspillet. Dette er vanskelig å forklare, da en skulle 
tro at økt frøspill ville ha ført til mindre frø i tanken. 
En mulig årsak kan være treskerne kjørte med halm-
kutter i 2015 og 2016 og at luftstrømmen fra denne 
kan ha blåst noen av spillfrøa bort fra oppfanger-
platene, mest ved minste kjørehastighet. Observa-
sjonen understreker behovet for nye undersøkelser 
av hvordan spillfrøet fordeler seg etter treskeren ved 
kjøring med og uten halmkutter og ved ulik framdrifts- 
hastighet. 
Ved beregning av prosent frøtap i tabell 3 er hvert 
forsøk gitt lik vekt uansett avlingsnivå. En beregning 
basert på middeltalla for frøtap og avlingspotensiale 
Tabell 2. Resultater fra felt 1: Virkning av klokkeslett/relativ luftfuktighet og framdriftshastighet ved tresking på frøavling 
(rensa frø oppgitt ved 12 % vann), vannprosent, avrensprosent, tusenfrøvekt og spireevne i berga frø samt avling, tusenfrøvekt 
og spireevne i spillfrø og avlingspotensiale og prosent frøspill
Frø-avling
kg/daa
Berga frøavling Tapt frøavling Avlings-
potensiale, 
kg/daa
% 
frø-
spill
Vann-
innhold
%
Avrens
%
Tusen-
frøvekt, 
mg
Spire-
evne
%
Frøtap 
kg/daa
Tusen-
frøvekt
mg
Spire-
evne
%
Kl.slett RF%
12:15 55 13,9 10,7 31,4 2098 73,5 8,0 1985 82,8 22,0 36,5
16:00 49 18,1 8,8 31,0 2237 76,0 7,2 2098 74,8 25,4 28,9
17:00 51 13,9 9,6 31,0 2172 74,0 9,6 2083 79,0 23,5 40,9
P % >20 12 >20 <1 >20 >20 20 >20 >20 >20
LSD 5 % - - - 61 - - - - - -
Framdr.hast.
1 km/t 16,1 9,4 30,7 2148 74,3 6,0 2048 80,3 22,1 27,4
2 km/t 14,6 10,1 31,5 2189 74,7 10,6 2063 77,3 25,1 42,2
P % >20 >20 >20 9 >20 <5 >20 >20 >20 <5
Bilde 2. John Ingar Øverland samler opp «fangsten» på en av 
oppfangerplatene i felt 1. Foto: Mari Bøhagen Hauge. 
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Frøavl
i tabellen gir noe lavere tapsprosenter, henholdsvis 
15,8 og 19,7 % ved framdriftshastighetene 1,0 og 2,0 
km/t. Uansett beregningsmåte er frøspillet altfor 
stort til å være akseptabelt, og forsøka bør derfor 
fortsette. 
Med hensyn til frøkvalitet viser tabell 3 at spillfrøet i 
gjennomsnitt var 7 % lettere og inneholdt 7 prosent-
enheter mer harde frø enn den berga frøavlinga. 
Tabell 2. Resultater fra felt 2: Virkning av klokkeslett/relativ luftfuktighet og framdriftshastighet ved tresking på frøavling 
(rensa frø oppgitt ved 12 % vann), vannprosent, avrensprosent, tusenfrøvekt og spireevne i berga frø samt avling, tusenfrøvekt 
og spireevne i spillfrø og avlingspotensiale og prosent frøspill
Berga frøavling Tapt frøavling Avlings-  
potensiale  
kg/daa
% 
frø-
spill
Frø-
avling
kg/daa
Vann-
innhold
%
Av-
rens
%
Tusen-
frøvekt 
mg
Spire-
evne
%
Frøtap
kg/daa
Tusen-
frøvekt 
mg
Spire-
evne
%
Kl.slett RF%
13:45 49 31,6 13,4 15,9 2229 84,8 1,9 2103 68,8 33,5 5,6
14:45 47 28,9 12,5 16,1 2232 84,3 1,3 2028 71,5 30,2 4,4
17:45 65 29,1 13,7 16,5 2211 84,3 3,5 2071 73,8 32,6 10,6
P % >20 >20 >20 >20 >20 <1 >20 >20 >20 <1
LSD 5 % - - - - - 0,7 - - - 2,9
Framdr.hast.
1 km/t 29,8 13,6 14,6 2222 83,7 1,2 2022 72,0 31,0 4,0
2 km/t 30,0 12,8 17,8 2226 85,2 3,2 2112 70,7 33,2 9,7
20 <1
P % >20 >20 13 >20 >20 <0,1 <5 >20 - 9
Figur 1. Virkning av treske-
rens framdriftshastighet på 
frøspill ved tresking ved ulik 
luftfuktighet utover etter-
middagen i felt 2. 
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Konklusjon 
• To forsøk med tresking av rødkløverfrøeng 
under tørre og gode forhold i Re, Vestfold den 
9. oktober 2017 viste gjennomsnittlig frøspill på 
henholdsvis 35 og 7 % av frøavlinga. Den store 
IRUVNMHOOHQXQGHUVWUHNHUEHKRYHWIRUÁHUHIRUV¡N
med innstilling av skurtreskeren ved høsting av 
rødkløverfrø 
• Hos begge frøavlerne økte det prosentvise 
frøtapet med økende relativ luftfuktighet ved 
tresking. Hos frøavleren med minst tap/best 
innstilling av treskeren var dette særlig merkbart 
når luftfuktigheten gikk over 60 % etter kl. 17.00 
på ettermiddagen 
• En økning i framdriftshastigheten fra 1 til 2 km/t 
I¡UWHWLOVLJQLÀNDQW¡NQLQJLIU¡VSLOOHWKRVEHJJH
frøavlerne. Registreringa hos en av avlerne viste 
at det er spesielt viktig å sette ned framdrifts-
hastigheten når luftfuktigheten begynner å øke 
om ettermiddagen. I middel for fem forsøk over 
tre år økte frøspillet fra 22 til 31 % av avlings- 
potensialet når framdriftshastigheten ble dobla 
fra 1 til 2 km/t
• 6DPPHWUHVNHUKDUY UWEUXNWLWUHDYGHÀUH
forsøka som hittil har vært gjennomført i denne 
forsøksserien. I disse tre forsøka har hardfrø-
prosenten alltid vært betydelig høyere i spillfrøet 
enn i den berga frøavlinga. Siden det maksimale 
antall harde frø som kan tas med ved beregning 
av spireevne er 20, har også spireevnen gjennom-
gående vært noe bedre i berga enn i tapt frø- 
avling. Forskjellen er spireevne likevel altfor 
liten til at det forsvarer å legge igjen frø på 
jordet, og resultatene fra det fjerde forsøket der 
det ble brukt enn annen tresker tyder dessuten 
på at spireevnen i enkelte tilfeller kan være 
bedre i spillfrøet enn i frøet som havner i tanken. 
Også av hensyn spireevnen er det derfor behov 
IRUÁHUHK¡VWHIRUV¡NPHGXOLNHWUHVNHUHRJ 
treskerinnstillinger i rødkløverfrøeng 
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Tabell 3. Virkning av framdriftshastighet ved tresking på frøavling (rensa frø oppgitt ved 12 % vann), avrensprosent, tusenfrø-
vekt, spireevne (inkl. friske uspirte frø og inntil 20 % harde frø) og harde frø i berga frøavling, samt tapt frøavling tusenfrøvekt, 
spireevne og harde frø i spillfrø. Avlingspotensiale og prosent spillfrø er også oppgitt. Sammendrag av ett felt i 2015, ett felt i 
2016 og to felt i 2017
Berga frøavling Tapt frøavling Avlings  
potensiale, 
kg/daa
Frø-
Spill
%Frø-
avling
kg/daa
Av- 
rens
%
Tusen-
frø-vekt,
mg
Spire-
evne
%
Harde 
frø
%
Frø-
tap, 
kg/daa
Tusen-
frø-vekt, 
mg
Spire-
evne
%
Harde 
frø
%
1 km/t 16,5 30,5 1999 75,9 19,8 3,5 1860 72,9 27,0 20,0 22,1
2 km/t 16,1 29,8 2043 78,2 21,3 6,1 1907 73,4 27,9 22,2 31,0
P % >20 >20 12 20 18 6 9 >20 >20 <5 <5
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